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   PORTARIA GDG N. 1242 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 
2013, e na Resolução STJ n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta 
do Processo Administrativo STJ n. 1023/2014,   
 
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
          
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
 
Situação Matrícula Nome                                                                                A partir de: 
Cedido S056787 Bruno Alexandre Rabelo de Moraes Correa 06/11/2014 
Ativo S056825 Carla Lucena Baptista 20/11/2014 
Ativo S056760 Diógenes Serra Azul Albuquerque 06/11/2014 
Ativo S056795 Fabianna Accioly Bezerra 06/11/2014 
Ativo S056779 Márcia Mesquita Camargo Magalhães 06/11/2014 





Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 9 dez. 2014. 
 
  II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 






Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
